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Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk mengkaji keberkesanan Kursus 
Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah (KPKS) melalui tiga peringkat yang dikenali 
sebagai kepuasan peserta, peningkatan pembelajaran dan keberkesanan organisasi di 
kalangan peserta guru besar.  Kajian ini juga mengkaji hubungan di antara ketiga-tiga 
pembolehubah tersebut.  Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini berbentuk 
deskriptif dan korelasi.  Data dikutip dengan menggunakan soal selidik dan ujian 
KPKS.  Persampelan purposif bagi satu kelompok peserta dipilih berdasarkan 
kesesuaian teknik ini untuk mengkaji peserta kursus mengikut kohort dalam sesuatu 
tahun pengajian.  Kesemua peserta guru besar seramai 221 orang (enam kumpulan) 
yang mengikuti KPKS pada tahun 2002 dipilih sebagai kelompok untuk dikaji.  Selain 
itu, teknik persampelan kelompok pelbagai peringkat (multistage cluster sampling) 
turut digunakan.  Dengan itu, kesemua 221 orang peserta guru besar yang mengikuti 
KPKS pada tahun 2002 dipilih bersama dengan 221 orang guru penolong kanannya 
dan juga 2210 orang guru (10 orang dari setiap sekolah) dari sekolah-sekolah peserta 
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guru besar.  Data dianalisis dengan menggunakan min, sisihan piawai, ujian-t dan 
ANOVA Sehala.  Dapatan kajian menunjukkan kepuasan peserta terhadap KPKS 
secara menyeluruh adalah memuaskan.  Kepuasan peserta terhadap KPKS yang 
disusun secara menaik ialah kemudahan fizikal, kandungan kursus, penyampaian 
pensyarah dan manfaat kursus.  Tahap pengetahuan, kemahiran dan keyakinan peserta 
didapati berbeza dan signifikan selepas menghadiri kursus berbanding dengan 
keadaan sebelum menghadiri kursus.  Peningkatan pengetahuan yang paling ketara 
ialah dalam aspek pengurusan kurikulum dan kokurikulum.  Manakala, peningkatan 
kemahiran dan keyakinan yang paling ketara ialah dalam aspek pengurusan kewangan 
dan pejabat.  Dapatan kajian juga menunjukkan tiada terdapat perbezaan persepsi di 
kalangan guru besar, guru penolong kanan dan guru-guru terhadap keberkesanan 
organisasi.  Peserta guru besar didapati kurang berminat melaksanakan projek inovasi 
tetapi banyak tertumpu dalam aspek pentadbiran serta pengurusan harian.  Hubungan 
yang positif dan signifikan tetapi lemah dikesan di antara kepuasan peserta dengan 
peningkatan pembelajaran.  Manakala, hubungan yang lemah juga dikesan di antara 
kepuasan peserta dengan keberkesanan organisasi.  Hubungan di antara peningkatan 
pembelajaran dengan keberkesanan organisasi juga didapati dari lemah hingga 
sederhana.  Secara keseluruhannya, kebanyakan peserta menerima baik KPKS dan 
berpendapat kepuasan peserta, peningkatan pembelajaran dan keberkesanan 
organisasi adalah memuaskan.  Implikasi dapatan kajian ini mencadangkan KPKS 
wajar diteruskan sebagai kursus asas dan terus diwajibkan bagi semua guru besar 
yang baru dilantik dalam jawatan.  Namun demikian, usaha untuk 
memperkemaskinikan kandungan kursus dan memupuk kepimpinan transformasional 
di kalangan peserta KPKS perlu dipertingkatkan demi menjadikan KPKS lebih 
memenuhi keperluan asas guru besar di Malaysia.  
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The prime purpose of this study was to examine the effectiveness of the School 
Leadership and Management Course (KPKS) through three levels namely participants 
satisfaction, learning enhancement and organizational effectiveness.  This study also 
attempted to investigate the relationships among these three variables.  The research 
methodology employed here was of correlational and descriptive.  The survey 
questionnaires and KPKS tests were used in the collection of data.  Purposive 
sampling of clusters was preferred as this technique seem to be more suitable in 
studying course participants according to cohorts in a certain year.  All the 221 
headmaster participants (six groups) attended the KPKS course in the year 2002 were 
selected as clusters for the study.  Besides that, multistage stage cluster sampling was 
also used.  All 221 headmaster participants plus their 221 senior assistants and their 
2210 teachers (10 teachers per school) participated in this study.  The data was 
analyzed using means, standard deviation, t-test and One Way ANOVA.  The findings 
of the study indicate that participant satisfaction, generally was satisfactory.  The 
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participant satisfaction towards KPKS arranged in ascending order was physical 
facilities, followed by course content, lecturers’ presentation and course benefits.  The 
levels of knowledge, skills and confidence of the participants were different and 
significant after attending the course as compared to before.  Knowledge enhancement 
was most evident in the aspect of curriculum and cocurriculum management whereas, 
enhancement in skills and confidence was in the aspect of office and financial 
management.  The findings of this study also indicated that there was no difference in 
the perception of headmasters, senior assistants and the teachers with regards to 
organizational effectiveness.  The headmaster participants were found to be least 
interested in implementing innovation projects and they were mostly indulged in day-
to-day management and administration.  A significant and positive but weak 
relationship was identified between participant satisfaction and learning enhancement.  
Besides that, a similar weak relationship was also identified between participant 
satisfaction and organizational effectiveness.  However, a weak to moderate 
relationship was identified between learning enhancement and organizational 
effectiveness.  In whole, majority of the participants welcome the KPKS course and 
felt satisfied with three main variables namely participant satisfaction, learning 
enhancement and organizational effectiveness.  The implications of these findings 
suggest that the KPKS course should be continued and retained compulsory for every 
headmaster who is newly appointed.  However, attempts to update the course contents 
and to cultivate transformational leadership among KPKS participants should be 
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